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VERDAGUER I CLARET 
Manuel CASANOVES I CASALS 
Presento un tema no gaire ambici6s ni arriscat, perb que crec no mancat d'interbs 
per als estudiosos verdagueristes: 6s el de la presbncia del pare Claret (llavors <<ve- 
nerable, i ara <<sant,) en I'obra verdagueriana; una presbncia que sovint va junta 
amb la dels ctmissionistesn fundats per Claret, i amb la devoci6 al Cor de Maria per 
ells propagada. 
D'altra banda, és un tema no tractat fins ara pels estudiosos, llevat del que es pot 
llegir en alguns articles de divulgaci6 o de pietat popular. 
Després d'un breu recorregut cronolbgic per les obres del poeta, analitzo més con- 
cretament algun dels seus llibres, i acabo amb una pinzellada sobre una hipbtesi. 
1.1. El Dr. Joaquim Salarich i Verdaguer, metge, historiador i cosí germh del 
poeta, havia anat publicant, a les phgines del setmanari vigath La Veu del Montserrat, 
unes notes histbriques que duien per nom Efemkrides vigatanes. Quan sortiren pu- 
blicades formant volum,' Verdaguer hi afegí un prbleg, del qual s6n aquestes pa- 
raules del segon parhgraf: 
La primera idea que m'ha acudit, al fullejarles ara de nou, és que 
des del bisbe Gothmar, 10 primer qui tingué la ventura de portar en 
sos b ra~os  i el qui col.10~8 en lo millor trono del m6n a la More- 
neta de Montserrat, princesa de Catalunya, fins a la providencial 
fundaci6 del Sant Institut dels Fills del Cor de Maria per l'apbstol 
modern de nostra terra, I'arquebisbe Claret, sempre els grans hb- 
mens d'Ausona han sigut les grans figures de la religió, sempre 
sos millors hbroes de la fe.2 
1.2. Al cap d'un any, i durant la ruta pel nord d' Africa (1883), Verdaguer fa una 
estada a la ciutat d'Alger i descriu les peculiaritats de les seves cases. I llavors tro- 
bem aquest parhgraf: 
Algunes cases així vegérem convertides en capella, després de 
haver sigut cobertes ab una no massa artística cúpula de fusla o 
de drap; en una d'elles, hont poguí celebrar missa, tinguí un goig 
extraordinari a l'entrar, sentint-hi preguntar y respondre a un aixam 
1.  Joaquim SAI,ARICH. Efemarides vigatanes. Vic: Estampa de Ramon Anglada, 1882. 
Dins Disclrrsos-Articles-Prhlechs. Edici6 de la Ilustracid Catalana, vol. XXVI, p. 223-224. 
2. Ibídetn. 
de noys y noyes la doctrina en catalh. Lo doctrinayre era un pare 
missionista del Cor de Maria, congregaci6 fundada fa trenta anys 
en la ciutat de Vich per 10 venerable mosskn Claret y eran 10s noys 
de famílies dels emigrats de la província d'Alacant y altres del 
mitxjorn d'Espanya.. .3 
1.3. Tres anys més tard, el 1886, el torellonenc Dr. Benet Vilamitjana, que ja 
havia estat bisbe de Tortosa i llavors era I'arquebisbe metropolith de Tarragona, com- 
plia els 50 anys de sacerdoci, i Verdaguer li dedica un poema en onze quartetes ccen 
son jubileu sacerdotal*. Les dues primeres estrofes diuen aixi: 
Vic, oh reina de Muntanya, 
no et diran estkril, no; 
dos hbmens has dat a Espanya 
que no tenen pari6 
en sabiduria Balmes 
i Claret en santedat; 
mes, jai!, eixes dues palmes 
Déu al cel ha t r a n ~ ~ l a n t a t . ~  
1.4. Dos anys més tard, el 1888, tot Vic s'endomassava per donar la benvinguda 
a les relíquies de Pere Almat6, I'heroic mhrtir de Sant Feliu Sasserra, que I'any 1861 
havia estat decapitat al país llavors anomenat Tonquín, més endavant Indoxina i ara 
Vietnam. També Verdaguer li vol donar la seva benvinguda poktica, i ho fa amb un 
llarg poema heroic curull de prosopopeies, en quk tota la ciutat, els seus sants i els seus 
grans homes s6n invitats a sortir a rebre el mhrtir: 
Ciutat de Vic, obre tes amples portes 
a I'hboe qui t'arriba d'orient.. . 
La setena estrofa fa així (en al.lusi6 a la bona orientaci6 que Claret havia donat 
a la vocació juvenil del mhrtir): 
Surt a rebre'], Claret, tu qui sentires 
10s batements de son novici cor, 
i en sos ulls blaus vegeres les guspires 
que tralen I'incendi interior5 
3. Excitrsions i Viatges. Edició de Narcís Garolera, vol. 11. Barcelona: Barcino, 1991, p. 
96-97. 
4. aA I'Excm. e Ilm. Senyor Doctor D, Benet Vilamitjana, Arquebisbe de Tarragona. En 
son jubileu sacerdotal>,. Dins Pdtria (1888). Edició de Narcís Garolera, Barcelona: Edicions de 
1994,2002, p. 145. 
5. <<Benvinguda*. Aires del Montseny (1901). Edició de la Ilustració Catalana, vol. XIX, 
p. 30-3 1. 
1.5. Un altre poema de benvinguda és el que dedich Verdaguer a I'entrada del nou 
bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, el 1899. Hi trobem una estrofa que comenqa: 
De ton palau a un cantó 
veurhs la tomba de Balmes, 
i a l'altre la de Claret, 
de mon cel divines hligues.. .6 
1.6. Un rephs als volums de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, curosament edi- 
tats i anotats pels erudits Josep M. de Casacuberta, Joan Torrent i Fhbregas i Amadeu 
J. Soberanas, ens proporcionar& algunes dades més sobre la presbncia de Claret en I'o- 
bra de Verdaguer: 
- El 26 d'octubre de 1889, escriu al seu cosí Joan Güell: 
Aparta't de la política, nos ho diu a tots 10s sacerdots 10 gran 
Lle6 XIII. [. . .] Lo sant arquebisbe Claret deia que no volia ser 
d'uns ni d'altres perqub havia de salvar-10s a tots. Deia, a més, 
que el sacerdot en lo terreno de 1'Evangeli és invulnerable. Si ha- 
guessin seguit en aquest terreno, no Raurien sigut tan vulnerables 
i tirats per terra i pel fang per sos enemics polítics tants capellans 
germans  nostre^.^ 
I la nota 5 dels editors observa : <<No hi ha dubte que mossbn Cinto s'esforqh a 
practicar aquests consells, apresos dels llibres i de la vida de sant Antonli Maria Cla- 
ret*. 
- Trobant-se ja a la Gleva, a l'octubre de 1893 Verdaguer escriu al P. Joaquim 
Pinyol - e 1  dels exorcismes-: 
Amb reserva li dic que el General R. P. Xifr6, de I'Immac~llat 
Cor de Maria, ha dat ordre de resar 10s exorcismes de S. S. Lle6 
XIII, a 10 menos dues voltes la setmana, a tots 10s missionistes de 
la 
La nota dels editors ens aclareix: <<És un plec imprbs de 8 phgines (La Hormi- 
ga de Oro, Barcelona, s.a.) titulat Enorcismos contra Satanás y 10s ángeles apósta- 
tus, mandados publicar por nuestro Savztísimo Padre León XIIIB. 
- Sembla que aquest <<plec>>, ja l'havia enviat Verdaguer a Collell, feia més 
d'un any i mig, quan li escrivia: 
6. aAl Senyor bisbe de Vich, Doctor Toms y Bages,. Aires del Montseny (1901). Edició 
d'llustracib Catalana, vol. XIX, p. 30-31. 
7. Epistolari, VII, carta 772 a Joan Güell, 26-X- 1889. 
8. Epistolari, VIII, carta 979 al P. Joaquim Pinyol, octubre 1893. 
Aquí t'envio una recepta (la acaban de estampar), que és la del 
Sant Pare, és a dir, la de Jesucrist testimoniejat per un testimoni poc 
falaguecg 
Jo dono una gran importhncia a la confidkncia de Verdaguer sobre una ordre 
donada als seus missioners pel P. Xifré, perquC es tractava d'un document d'ordre in- 
tern de la congregació dels claretians, publicat únicament al butlletí Anales de la 
Congregación, que era d'ús exclusiu dels missioners i al qual no tenien accés les 
persones alienes a la institució. Aixb ens indica la gran intimitat del poeta amb els mis- 
sioners, si més no amb algun d'ells que li donh aquella informació reservada. El i? Jo- 
sep Xifré Mussach (Vic 1817 - Cervera 1899) era llavors el Superior General dels Mis- 
sioners i, com a tal, va adreqar-10s una circular, el 25 de setembre de 1893, en quk els 
deia, entre altres coses: 
En atención a las circunstancias críticas del estado moral de la 
sociedad, de toda la Iglesia y de nuestra Congregación, rogamos en- 
carecidamente que se recen en comunidad, a lo menos dos veces 
por semana, 10s exorcismos redactados por el Papa León XIlI con- 
tra la invasión satánica que sufre el mundo.1° 
Val a dir, perb, que aquesta prescripció no dura gaire, perquC el mateix P. Xifré, 
en una nova circular del 23 de novembre de 1894, deia als seus missioners : 
[. . .] Con esta ocasión, descargándoos, por ahora, de 10s exor- 
cismes que habíamos prescrita, os rogamos que asi en el Memento 
de la Misa, como en vuestras devociones especiales, nos hagáis 
el obsequio de dirigiros a nuestra intención al Padre de las Luces 
[...I1' 
- Durant el període més punyent del seu drama personal, a Barcelona, sen- 
tint-se calumniat i perseguit, Verdaguer apel4a a la membria del tambC calumniat i per- 
seguit P. Claret. 
Així, tot escrivint a una persona no identificada -sembla que de Fran~a- i en 
data no especificada de l'abril de 1897, li parla de la família amb qui viu a Barcelo- 
na -objecte, llavors, de tanta maledickncia-, i li diu: 
Eixa famíiia tingué un chrrec notable en altre temps i mon com- 
patriota 10 venerable Claret, de santa membria, hi havia cercat re- 
fugi moltes vegades en la temble i llarga persecució semblant a la 
meva que passh a Madrid abans de la rev~lució. '~  
9. Epistolari, VIII, carta 902 a Collell, 1-VI-1892. 
10. Allales de la Congregacidn, 15-IX-1893, p. 185. 
1 1 .  Aliales de la Corlgregacidn, 23-XI-1894, p. 625. 
12. Epistolari, X, carta 1278. 
La nota 7 d'aquesta carta adverteix: <<Abans escrivi: 'tingué 10 chrrec de guarda- 
roba de la reina Isabel segona', rat1lat.n La nota 8 puntualitza: <<La persecuci6 de 
quk fou objecte sant Antoni Claret pel seu chrrec de confessor de la reina Isabel tin- 
gué un carhcter molt diferent de la de Verdaguer, els "enemics" del qual pertanyien 
a la dreta.>> 
- Escrivint a l'amic rossellonbs Justí Pepratx, el 30 d'abril de 1897, li diu: 
Sant Pau ho deia ben clar: Omnes qui volunt vivere in Christo 
Jesu, persecutionem patientur [. . .] Lo venerable Claret (que po- 
dríem encara veure en los altars) fou perseguit més de 12 anys se- 
guits [. . .] Tenia, com un mhrtir, una horrible ganivetada en la cara, 
i perqub V. ho shpiga, li diré que dues o tres vegades hagué de cer- 
car refugi en aquesta mateixa família que em té a mi. Morí en un 
llit que de caritat li donaren 10s monjos de Fontfreda [...I i un 
d'ells escrigué sobre la fossa aqueixos mots de la tomba d'un al- 
tre perseguit, sant Gregori el Gran:13 Dilexi justitiam, odivi ini- 
quitatem; propterea rnorior in exilio.I4 
- En una nova carta adre~ada probablement al mateix amic, el 21 de juliol de 
1897, li escriu: 
Rebí la lletra del 8 del corrent [. . .] i també la notícia de l'ermi- 
nent capella d'aquí. Aqueix bon Sr. que acompanyava les relíquies 
del V. Claret, podia haver-se recordat que fou víctima de calúmnies 
infinitament més grans que les meves i que el feren morir des- 
terrat.15 
Cal recordar que els dies 12-13 de juny de 1897 hi havia hagut el trasllat so- 
lemne del cos del venerable Claret, de Fontfreda a la ciutat de Vic. 
2.1. Fixem-nos ara especialment en el llibret que Verdaguer dedica de mane- 
ra expressa i ben explícita als missioners del i? Claret. 
Es tracta del llibret de chntics missionals, publicat aVic a les darreries de 1894, 
amb el títol de Veus del Bon Pastor. 
El títol complet de la primera edició, tant a les cobertes com a la portada inter- 
na, 6s: Veus /del / Bon Pastor / Ó / Cirntichs Espirituals /dels / Rnts. PE! Missionis- 
tus / Fills del Immaculat Cor de Maria / Vich /Estampa de Ramon Anglada / 1894. 
És un petit volum de 134 pagines de 9 x 13 cm. 
En aquesta primera edici6 vigatana no hi ha el nom de l'autor. Perb, quan, a 
partir del 22 de desembre de 1894, el setmanari La Veu del Montserrat comenCa a in- 
13. Verdaguer sofreix una confusib: no és Gregori (I) el Gran, sin6 Gregori VI1 (Hilde- 
brand). 
14. Epistolari, X ,  carta 1279 a Justi Pepratx, 13-IV-1897. 
15. Epistoluri, X, carta 1293, del 21-VII-1897. 
serir peribdicament l'anunci del llibre, ho fa literalment així (després del títol sencer 
que acabem de transcriure): 
Hermós llibret de chntichs espirituals de Mossen Jacinto Ver- 
daguer, Pbre., interessantíssims tots y de gran profit, al qual ha 
concedit indulgencias 1'Excm. é Ilm. Sr. Bisbe d'aquesta Dióces- 
sis. Se ven al ínfim preu de 30 chntims en la llibreria de Ramon An- 
glada y Pujals, plassa Major, 17, y en 10 carrer de la Ramada, 33.16 
A la pagina 4 hi ha, efectivament, la següent: 
Aprobaci6.- Lo Excm. é Ilm. Sr. Dr. D. Joseph Morgades, dig- 
níssim Bisbe de Vich y A.A. de Solsona, benehí y aprobh lo present 
llibret lo dia 16 de juri01 de 1894, concedint 40 dias d'indulgencia 
a tots 10s fidels de dits bisbats per cada vegada que cantaran ú ohi- 
ran cantar 6 llegir alguns cántichs de las Veus del Bon   astor." 
I quan el mateix setmanari en fa la recensió, el 14 de gener de 1895, la comenqa 
dient: 
No hi ha nom d'autor en la portada d'aquest llibret, perb hi ha 
un prologuet dintre en que declara la paternitat d'aquests cántichs 
Mossen Jacinto Verdaguer. Encara que no ho hagués dit, ja s'hauria 
conegut. L'istil del nostre insigne poeta es ja universalment cone- 
gut. L'origen d'aquests cántichs, que, en sa majoria son dels primers 
temps de Mossen Cinto, l'explica ell mateix ab aquestas senzillas 
paraulas: "Ordenat que vaig esser de sacerdot, m'hauria estimat 
més esser peu de predicador que cap de poeta; mes, desesperancat 
de fer may un sermó, per aconsolarmen, me posí a dictar cantichs 
morals". Aquestas flors de devoció tenen indubtablement un per- 
fum exquisit y son dignas del sacerdot y del poeta. Es una obra 
bona propagarlas y han fet santament 10s infatigables PP. Missio- 
nis ta~ de p~blicar las . '~  
Sembla ben clar, doncs, que els chntics són escrits per Verdaguer i editats pels mis- 
sioners. El mateix Verdaguer, perb, intervenia també en els trhmits amb la imprem- 
1.a. Així ho escriu ell mateix a Torras i Bages, el 3 d'octubre de 1894: 
Estich estampant una colecció de cantichs de missió per 10s 
Missionistes del Cor de Maria. iHi podríam posar 10 cantich Jesús 
veniu que li envihí pel juliol?'g 
16. La Veli del Montserrat, 22-XII-1894 i SS. 
17. Veris del Bon Pastor, edici6 de 1894, p. 4. 
18. La Veu del Montserrat, 19-1-1 895. 
19. Epistolari, IX, carta 1060 a Torras i Bages, 3-X-1894. 
I en una anotació escrita amb llapis que es conserva entre els seus manuscrits, 
dóna aquest encarrec -probablement al F? Josep Font-: ctDexí a cal Anglada les pro- 
bes ultimes, Única cosa que m falta de les Veus del Bon Pastor jme les podrian en- 
viar, com estiganh20 
D'altra banda, sembla clar que l'omissió del nom de I'autor no era pas casual, 
sinó un fet intencionat, per tal d'evitar I'embargament judicial de I'edició. Cal no 
oblidar la situació delicada en quk es trobava el poeta en aquells moments difícils de 
la seva histbria personal, assetjat pels creditors. 
Després d'aquella primera edició escadussera de Vic, a compte dels claretians, 
el llibre fou inclbs en totes les edicions posteriors de les Obres Completes de Ver- 
daguer, comenCant per la dels editors Toledano, López i Companyia, el volum VII de 
la qual comprkn Al Cel, Eucarístiques, Flors de Maria, Veus del Bon Pastor (any 
1908), seguint per la tan coneguda <<Edició Populan, (en 30 volumets en rústica amb 
cobertes grogues) de la <<Ilustració Catalana,, de Francesc Matheu, on constitufa el vo- 
lum XIV de la skrie (de I'any 1914 endavant); continuant per I'edició de la Llibreria 
Catalbnia, on trobem les Veus del Bon Pastor al volum VI, juntament amb Santa 
Eulirria i Roser de tot l'any (any 1934), i acabant amb les diverses edicions de la 
Selecta en un sol volum en paper bíblia (1943, 1946, 1949, 1964, 1974.. .). 
Una bona part (més de 30) dels 58 chntics que integren les Vells del Bon Pastor 
es troben ja més o menys esbossats en una llibreta manuscrita dels temps de vicari de 
Vinyoles d'Orís, una vintena d'anys abans. Alguns d'ells havien anat apareixent a la 
llum pública, i alguns ja els cantava i tot el poble; sobretot d'engh que el popular 
compositor Candid Candi, aplegant els fulls solts que fins llavors corrien, publica 
la seva col~lecció de chntics religiosos amb lletra de Verdaguer (1889).21 
EI poeta mateix reconeix aquesta prkvia difusi6 i popularitat quan, al prbleg de 
les Veus del Bon Pastor, afirma: <<aqueixes lletres, populars ja algunes, altres arra- 
conades.. . , 
Tot i que Candi no fou, ni de bon tros, l'únic compositor que musica lletres de 
Verdaguer -recordem que el musicbleg Mn. Francesc Baldelló va poder demos- 
trar que Mn. Cinto era, de tot el món, el poeta que havia inspirat més composi- 
~ ions-?~  sí que fou dels primers i més populars entre els contemporanis del poeta. 
Si comparem aquestes dues obres, veurem que, en el cas de les Veus del Bon Pastor, 
Verdaguer volgué donar una versió m6s concisa d'algunes de les seves composi- 
cions, com un breu recordatori per als missioners, d'aquells cants ja prou coneguts. 
Concretament, hi notem un interks especial per no passar gairebé mai de les cinc 
estrofes, mentre que aquells mateixos cants, en I'edició de Candi, en tenen set, vuit, 
nou, deu o tretze. 
Com hem vist abans, el poeta demanava a Torras i Bages (llavors encara simple 
sacerdot) si li permetia d'incloure al nou llibre la composició <<Jesús veniu,, que el 
poeta li havia tramks uns mesos abans. I, efectivament, la hi trobem. És un dels ca- 
20. Biblioteca de Catalunya, Ms. 387 136, fol. 82 r-v. 
21. Colecció de cantichs religiosos pel poble ... per Mossen Jacinro Verdaguer, música 
del Mestre Candido Candi. Barcelona: Rafel Gukdia, editor de música - Llibreria i Tipografia 
Catblica, 1889. 
22. Francesc BALDELL6, Mossen Cinto i la Música. Barcelona, 1953. 
sos de poemes que, sense haver estat recollits fins llavors en cap llibre, van veure 
la llum, a la darreria de I'any 1894, dins el recull Veus del Bon Pastor. 
Perb, deixant de banda alguns altres cants que es troben publicats en forma de 
llibre per volta primera a les Veus del Bon Pastor, --com, per exemple, els que 
duen per títol *Cor de Maria,, i <<Paraula de Déu,,, que el poeta mateix envia al 
P! Font, amb una nota escrita amb llapis que diu: <<Veja V. si li agraden 10s dos chn- 
tiichs següents,,23-, fixem-nos ara en un altre cas forqa notable, que és el dels 
<<Goigs del Cor de Mariaw (<<Estrella de nostre dia, / jardí de nostres amors, / Cor pu- 
ríssim de Maria, / convertiu els pecadors.. .P). Aquesta composició, amb les seves 
nou estrofes d'una gran bellesa i de notable riquesa teolbgica, havia aparegut pu- 
blicada a La Veu de Catalunya (llavors encara setmanari), el 5 d'agost d'aquell ma- 
teix any 1894. Tot just feia quatre dies, 1'1 d'agost, Mn. Cinto havia enviat els 
versos al seu cosí germh Narcís Verdaguer i Callís, que a Barcelona dirigia La Veu; 
perh ja llavors li deia: c<Lo P. Font, missionista del Cor de Maria a Vich, m'ha de- 
manat 10s adjunts Goigs; si els poses a "La Veu", fésloshi enviar.,,24 I un personat- 
ge tan curiós com I'arxiduc Lluís Salvador d' Austria, que féu llarga estada a Mallorca, 
agrai'a a Verdaguer que aquest li hagués enviat aquells versos.25 Encara que I'arxi- 
dluc escriu: aQue son hermoses ses cobles de 1'1mmaculat Cor de Maria!,, -i que 
hi ha un altre cant verdaguerih, al mateix llibre, que té per títol <<Cobles del Cor de 
Maria,-, els anotadors de 1'Epistolari creuen que I'arxiduc es refereix precisa- 
ment als c<Goigs>>. 
Aquests c<Goigs del Cor de Maria,, clouen tot el recull i, en la primera edició de 
1894, tenen un carkter gairebé litúrgic amb l'afegitó d'un verset i un oremus en 
llatí, com s'estilava al final de tots els Goigs: 
V/. Qui me invenerit, inveniet vitam. 
R/. Et hauriet salutem a Domino. 
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui in Corde beatae 
Mariae Virginis.. . Per Christum Dnum. nostrum, R/. Amen. 
La novena i darrera de les estrofes conté una referkncia ben explícita a qui fou 
t:l gran propagador de la devoció al Cor de Maria, sant Antoni M. Claret : 
Prou sentí la flama vostra 
lo venerable Claret, 
quan com font al món vos mostra 
per calmar d'amor la set. 
De la vostra Confraria 
fa a sos fills propagadors. 
Cor puríssim de Maria, 
convertiu els pecadors. 
23. Biblioteca de Catalunya, Ms. 387 136, fol. 82 r-v. 
24. Epistolari, X, carta 1046 a N. Verdaguer, 1-VIII-1894. 
25. Epistolari, X, carta 1301 de I'arxiduc, 24-X-1897. 
Ja hem esmentat abans el nom del P. Font en relació amb la preparació d'aquest 
llibre.26 Com a confirmació, vegeu qub escrivia el poeta, de la Gleva estant, al seu cosí 
Narcís: 
M'agradaria venir-vos a veure, mes ho veig molt difícil. Lo 
P. Font vol estampar tot seguit mos cantichs de Missió y tinch 
d'estar-hi aprop.27 
El P. Font i Verdaguer devien tenir-se una gran confianqa mútua, fruit també 
d'una mútua estima i admiració. Només així s'explica la llarga carta que el P. Font 
adreqh al poeta, el 3 de juliol de 1895. És una carta amarada d'afecte gairebé pater- 
nal, perb alhora plena de forts retrets i de reflexions de vida etema a l'amic sacerdot 
i poeta, a qui suplica que tomi a I'obedibncia dei prelat i que deixi la companyia de 
la famíiia de B a r ~ e l o n a . ~ ~  
Com una prova més de la intervenció dels missioners en la primera edició del lli- 
bre, només cal fixar-se en les cobertes finals, on, després de les 134 pagines de text, 
hi ha una llista d'obres de Verdaguer (16 títols en total), i a continuació una altra 
llista de 20 títols d'obres publicades pels Fills del Cor de Maria. Totes elles, tant les 
de Verdaguer com les dels missioners, es troben a la venda a la llibreria de Ramon An- 
glada, de Vic. A més, el llibre va encapqalat, a la phgina 3, per la reproducció del 
quadre del Cor de Maria que el pintor Sebastih Gallbs, germh jesui'ta de Castell- 
terqol, havia dedicat als claretians i que aquests van divulgar amb el nom de ccquadre 
de Tuib (la poblaci6 rossellonesa on s'havien refugiat arran de la revolució de 1868). 
2.2. Perb tot aixb no ha de fer minvar gens el protagonisme de Mn. Cinto i 
I'afecte amb qub volgué fer el gest personal i lliure de dedicar el llibre <<Als M. Rnts. 
PP. Missionistes Fills del Cor de Maria, i d'encapcalar-lo amb un prbleg que ell 
mateix dath al <<Santuari de la Gleva, dia de Nostra Senyora de la Mercb de 1894n, 
ell que sabia prou bé que els missioners, a Vic, eren popularment coneguts com els 
ccpares de la Mercbn. 
Malgrat la seva brevetat, aquest prbleg, que tot ell traspua veneració i afecte 
envers els missioners claretians, com a Fills del Cor de Maria i com a hereus del 
P. Claret, va demanar al poeta una elaboració llarga i minuciosa. La Biblioteca de Ca- 
talunya en conserva almenys tres esborranys autbgrafs, plens d'esmenes intercalades 
i versions a l t e rna t i~es .~~  
Segons el meu parer, I'esbós primitiu és el del foli 79 r-v del manuscrit 387 136, 
amb un text mes allunyat del definitiu que fou publicat. Crec, perb, que val la pena 
26. El P. Josep Font i Molas (Tona, 1853 - Solsona, 1918), missioner claret& dugué a ter- 
me una intensa activitat de predicació arreu de Catalunya durant quaranta anys. Fou vicepos- 
tulador de la causa de beatificació del P. Claret i confessor del bisbe Morgades. Com a Supe- 
rior de la Casa Missió de Vic, va tenir una intervenció directa en el procés d'estampació de 
Veus del Bon Pastor. 
27. Epistolari, X, carta 1050 a Narcís Verdaguer i Callís. 21-VIII-1894. 
28. Epistolari, IX, carta 11 11 del P. Font a Verdaguer. 3-VIII-1895. Original autbgraf a la 
BC, Ms. 1198. 
29. Biblioteca de Catalunya, Ms. 387 136. 
dle transcriure'n el fragment inicial, que ens permet comprendre més bé dos punts: que 
predicació que li roba el cor era, en primer lloc, la de Claret mateix, i en segon lloc 
1;a dels seus missioners que la van heretar; i que, amb els seus chntics, ell vol fer un 
treball verament apostblic, crde la seva manera,,: 
Havent tinguda la sort de naxer en la terra predilecta de vostre 
venerable fundador, l'apbstol de Catalunya y en lo temps en que 
mes la umplia de sa veu inspirada, de petit me roba'l cor sa pre- 
dicació que era la antiga catalana que (per) vosaltres heretareu 
(que per vosaltres encara vuy) [. . .] desesperansat de fer may un ser- 
mó, me posí a imitar 10s cantichs (les lletres) que soleu cantar (en- 
tonar) avans de pujar a la trona, ab desitgs de treballar de la meva 
manera en la vinya del Senyor.. . 
Els altres dos esborranys contenen un text ja més acostat al definitiu, si bé encara 
ple de correccions. 
A parer meu, aquests dos textos (que a la Biblioteca de Catalunya consten com 
a folis 77 r i 78 v), cal llegir-10s en sentit invers. Es tracta d'un foli doble plegat, 
amb dues pagines en blanc al mig --que correspondrien als folis 77 v i 78 r- i es- 
c:rit a les cares primera i quarta (77 r i 78 v). De fet, perb, crec que Verdaguer devia 
tenir al davant el doble foli sencer sense plegar, i que la meitat de I'esquerra era el foli 
7'8 v i la de la dreta era el foli 77 r. Tots dos textos comencen pel principi del prbleg, 
perb el de I'esquerra és més fragmentari i són més aviat diverses provatures de re- 
clacció; en canvi, el de la dreta és més elaborat i ja incorpora les esmenes. En conjunt, 
aquest darrer ja és molt semblant al text imprhs del prbleg. 
No em vull entretenir ara a compulsar les variants dels diversos esborranys, 
perb sí que vull fer notar un detall revelador de la gran anarquia ortogrhfica d'aque- 
lla bpoca prefabriana: mentre el text imprbs de la primera edició fa els plurals en -as 
(missionistas, vostras, aquexas Iletras, las sevas alas, . . .), I'original manuscrit de 
Verdaguer els fa tots en -és (missionistes, vostres, aquexes lletres, les seves ales.. .). 
1% aquell temps, tot depenia de la teoria defensada per cada impressor, encara que fos 
la contrhria de I'autor de I'obra, i sabem prou bé que la qüestió dels plurals en -ES 
o en -as, de la y grega, de les hacs finals o intercalades no etimolbgiques, etc., dugué 
a lluites ridícules i a identificacions amb les dretes i les esquerres. En plena reforma 
fabriana, encara tot un canonge Collell s'oposava a les normes de l'lnstitut en nom 
del P. Claret! 
El text definitiu del prbleg, tal com consta a les edicions modernes de les obres 
completes, comenGa així: 
Havent, gracies al Senyor, tinguda la bona estrella de naxer en 
lo rec6 de Catalunya que més estimava'l Venerable Claret, vostre 
Fundador, y justament en lo temps en que la omplia de gom a gom 
ab lo doll de sa paraula, lo més abundós que hi haurh abocat lo 
cel desde Sant Vicens Ferrer; ja desde'ls b r a ~ o s  de la mare m'e- 
namorí d'aquella predicació tan catalana y senzilla, com ardenta y 
feridora, que vosaltres heretareu. Ordenat que vaig ser de sacerdot, 
m'hauria estimat més ser peu de predicador que cap de poeta; mes, 
desesperan~at de fer may un sermó, me posi a dictar Chtichs mo- 
rals, a l'estil dels que soleu entonar, en vostres missions, abans de 
pujar a la trona. Aquexes lletres, populars ja algunes, altres arre- 
conades.. . vbuseles aquí.. . 
Ell diu que no en reclama, com a prbpia, ccaltra cosa que'l fil pohtich ab que he 
mal-lligades aquexes espigues del camp de 1'Evangeli que us oferesch. Preneu-ne, si 
altra cosa no, la bona voluntat, en penyora del gran amor que porto a l'apbstol de Ca- 
talunya y a sos fills>>, i els demana que preguin al Cor de Maria perqub (tescalfi sota 
les seves ales aquexos pobres CBntichs, perqub puguen volar, ab vosaltres, a des- 
vetllar 10s pobles adormits, tot cantant als justos les dolces amors de Jesús y de Ma- 
ria, y als pecadors les seves grans misericbrdiesn. 
2.3. Certament que el llibret Veus del Bon Pastor no és una de les grans obres 
de Verdaguer per les quals ha estat universalment conegut; és una obra menor. Tan- 
mateix, recordem que, ja en el seu temps, quan tothom admirava les genials creacions 
de L'Atlirntida i del Canigó , crítics eminents com Milh i Fontanals i Meméndez y Pe- 
layo feien grans elogis dels IdilJis i cants místics, aparentment de menys volada que 
aquells grans poemes. 
Perb Verdaguer, mestre de la llengua, sabia adaptar-se als diversos r~ivells i, sen- 
se llevar-li mai la dignitat i noblesa, elegir un llenguatge planer en obres com aques- 
ta, &un innegable carhcter apostblic i que intentaven ser un ressb de la predicaci6 mis- 
sional, a l'abast del poble senzill. Ell havia llegit, en un llibre francbs que s'ha 
conservat de la seva biblioteca, que la gent s'estimava més escoltar els missioners, per- 
qub parlaven el (<petit franqais>> i els entenien i en treien profit; en canvi, els predicadors 
de flors i violes que empraven el crgrand fran~ais,, no els entenien i la gent sortia del 
serm6 sense treure'n cap profite30 
També sabem, per tradici6, que el poble senzill de les Canbies, després d'haver- 
hi missionat el P. Claret (anys 1848-1849), deia d'ell: ((Como el Padrito Claret, nin- 
guno.. . A 61 le entendíamos todos y todo 10 que dec ía .~  
Per aixb Verdaguer, en el seu prbleg, parla amb enamorament ad'aquella pre- 
dicaci6 tan catalana i senzillaw de Claret i dels seus missioners. 
I Verdaguer no s'avergonyia d'haver fet aquesta obreta, com si haguks estat una 
claudicaci6 o una minva de les seves facultats. Al contrari. Hi ha una anbcdota pre- 
ciosa de quan ell anh a Berga el 1901 (un any abans de morir) a fer-t~i el discurs 
presidencial del certamen literari organitzat per uns quants joves entusiastes. Mosshn 
Bonaventura Ribera, que era un dels organitzadors de la festa, tot conversant amb el 
poeta, sentí dels seus llavis aquesta notable i gairebé desconcertant afirniaci6: <<Més 
m'estimaria que es perdessin L'Atlhtida i el Canigó que les Veus del Bon Pastor.>>31 
30. Del prbleg del llibre Carttiquespour les veillées d'hivec. .. Lyon-Paris, 1865. Citat per 
Osvald CARDONA a Els Goigs i els cdrltics de Jacint Verdaguer, p. 166. Barcelona: Ed. Barci- 
no, 1986. 
31. Testimoniatge del P. Lluís Ribera, recollit a (<Records d'un vell missioner - Aposto- 
lat verdaguerihn, dins I'hlbum de I'Aplec de Matagalls de 1953, p. 26. 
3.1. Un altre dels llibres verdaguerians amb més presbncia claretiana és Ai- 
res del Montseny (1901). 
Ja hem citat abans un parell de referbncies al sant en les composicions en honor 
de Pere Almató i de Torras i Bages que es troben en aquest llibre. Perb, i quasi pa- 
radoxalment, aquesta obra que qualifiquem com d'una de les més claretianes no 
conté, fora d'aquelles dues referbncies escadusseres, cap poema dedicat expressament 
a Claret, com n'hi ha a alguns altres personatges (cardenal Vives i Tutó, beat Ro- 
nneu de Llívia, St. Miquel dels Sants, Ramon Llull, etc.). 
En canvi, hi és gairebé obsessiva la presbncia claretiana en els treballs en prosa 
dle I'apkndix d'aquest llibre. 
Tot just al principi del primer article de I'apbndix, <<La Creu del Montseny)), ja 
trobem aquest parhgraf, memorable per més d'un motiu: 
L'infadigable apbstol de Catalunya, mossbn Claret, pujh des de 
Viladrau a plantar-la en 10 bo i millor de son apostolat, abans de ser 
Arquebisbe de Cuba. Aquell sacerdot admirable, aquell sant tan 
afavorit del cel com de la calúmnia en la terra, que visqué en un 
continuat martiri i morí en lo desterro, era ben digne de senyar a Ca- 
talunya, posant en son front, ab lo senyal de la Creu, la bandera de 
la Redempció. A més d'aixb, ha sigut lo primer, lo més actiu i 
més popular propagandista que ha tingut la llengua catalana en 
aquesta centúria. En 10s escons de totes les masies de la muntan- 
ya, encara es besen les estampes i es guarden i llegeixen les fu- 
lles que a milers de milers escampava als quatre vents de la pu- 
blicació. Un d'ells, que passa de llibret, és lo devocionari reimprbs 
més de cinquanta vegades ab 10 títol de Carni dret i segur per arri- 
bar al cel. Doncs, a I'escriure aqueix preuat llibre, a I'obrir-nos 
aqueix camí, que tantes hnimes hi hauri portat, apar que volgués 
donar-nos una guia cap allí dalt, posant en 10 cim de la pujada 
aqueixa sagrada pedra milihria, que bé podríem anomenar 10s ca- 
talans la Creu del Camí del 
I a continuació ens conta I'anbcdota que relaciona Claret amb el seu amic i con- 
(deixeble Jaume Balmes: <<Quan lo gran Balmes estava per morir, en la casa de Bo- 
%ions, p l a ~ a  de Don Miquel, de la ciutat de Vic, a primers de juliol de 1848, conten que 
Féu obrir de bat a bat I'ample balcó de sa cambra, que dóna de cara al Montseny. 
 era per cercar ab sos ulls d'hliga aqueixa Creu plantada tan amunt per lo company 
de la seva ~ n i r n a ? ) ) ~ ~  Paraules que ens en recorden unes de semblants del poema de- 
dicat a la mort de Balmes, al volum Phtria: 
Fins li estreteja la cambra 
d'on I'ample balcó fa obrir, 
i al vell Montseny que s'hi aboca 
32. Aires del Montseny. Apbndix: <La Creu del Montsenyn. 
33. Ibídem. 
li parla com un amic: 
-Noble front de Catalunya, 
marxapeu de l'infinit.. .34 
Un altre paragraf notable sobre Claret és el que li dedica Verdaguer amb el tí- 
tol ceplantació de la Creu del Montseny,,, text llegit pel poeta davant el bisbe Mor- 
gades, a Barcelona, el 1899: <<Fa una cinquantena d'anys que I'apbstofi de Catalun- 
ya, mossbn Claret, seguia d'una a una ses ciutats, viles i pobles, sembrant pertot 
arreu la sagrada llavor de l'evangeli. Anant per un camf, una vegada veié que unes 
males mans havien aterrada una creu de terme.. . Caigué de genolls en terra, abra~ant 
i adorant aquelles pedres.. .-Creu santa, creu de Jesucrist, --exclamh-, ja  qui 
feies nosa, tu, en aquesta vall de dolors?. . .,>35 I ens diu Verdaguer que, des d'aquell 
dia, mossbn Claret va fer el pensament d'aixecar una creu en un lloc ben alt, des 
d'on fos vista pels bons i on no arribessin les pedres dels dolents. I llavors imagina 
el nostre poeta el recorregut apostblic de Claret per tot Catalunya, bo i fixant-se en 
els cims de cada contrada. I van desfilant el Tagamanent, el Tibidabo, Sant llor en^ 
del Munt, Montserrat, el Puig Neulós, 1'Albiol. .. Claret els va descartant, fins que 
ccportat com sant Pau d'un poble a I'altre per l'esperit de Déu, es troba un dia a la ma- 
teixa soca del Montseny i es digué tot cofoi a si mateix: Ve't aquí un bon pedestal per 
la teva creu. Dit i fet, s'hi enfila ab uns quants llenyataires de Viladrau, aterra un 
avet i aquella muntanya, que és 10 cap de totes les muntanyes catalanes, abaixa hu- 
milment 10 front i es deixa coronar ab la Creu del Salvador. Aquella enorme Creu que 
jo havia vista i adorada, fa trenta anys, encara que plantada i beneiila per un Sant, se 
féu vella, i caigué esbocinada per la neu de l'hivem i per les tempestes de l'estiu, i 
V6s -ara s 'adre~a al bisbe Morgades- fóreu providencialmentlo plantador de la 
nova, per aixb donant-vos de bon grat la muntanya un altre avet, 10 més alterós que 
li queda ria^.^^ 
I, més endavant, encara hi afegeix: <<Déu Nostre Senyor fins del mal ne treu bé. 
¿Qui li havia de dir a aquella Creu, que mossbn Claret troba a bocins a la vora d'un 
camí, que es veuria a l~ada  com Jemsaiem "super omnes colles", sobre tots 10s puigs, 
turons i serralades.. . ? D ~ ~  
3.2. A diferbncia d'altres llibres verdaguerians monotemhtics, en qub tot el 
contingut, o si més no la major part, fa referbncia al mateix tema del títol, el llibre Ai- 
res del Montseny acull poemes de tema molt divers. Els més directamenl: montsenyencs 
no són gaires: <<Des del Montseny,, <<La Creu de Catalunya,,, <<Dalt i'ermita,,, <<Les 
alades de la Creu del Montseny,. . ., a part de les proses de I'apbndix que acabem d'e- 
xaminar. La resta de composicions podrien haver-se encabit en qualsevol altra de 
les obres més miscel.lhnies. 
Aixb ha dut algun estudiós de Verdaguer, concretament Josep Miracle, a bastir 
una hipbtesi, enginyosa perb no inversemblant, sobre el paper primordial i fins i tot 
34. aLa mort de Balmes,. Pdtria (1888). Edici6 de Narcís Garolera (2002), p. 182. 
35. Aires del Montserty, Aptndix: c<Plantació de la Creu del Montseny*. 
36. Ibidern. 
37. Ibidetn. 
de protagonista que Claret havia de tenir en aquest llibre segons la suposada idea 
original del poeta.38 
Miracle dóna molta importancia als dos anys transcorreguts entre el 3 de se- 
tembre de 1899 i l'aparició del llibre, primer com a fulletó del setmanari Joventut i 
després formant volum (1901). 1 arriba a la conclusió, que pot semblar agosarada, que 
Aires del Montseny és <<com un llibre frustrat, és a dir, de resultat distint al que I'au- 
tor s'hauria proposat. Em fa I'efecte que els dos anys que separen la concepció del 
llibre i la seva aparició van ser dos anys de desorientació, de dubtes i d ' incer teses~ .~~  
Miracle, que s'havia atrevit a intentar <<la reconstrucció hipotbtica de I'hipotbtic 
poema,>$0 amb els seus respectius cants, on Claret brilla com <tel protagonista més 
important i més directament relacionat amb la Creu del reconeix que a 
darrera hora Verdaguer ja no va tenir prou empenta per escriure el gran poema que 
havia somniat sobre el Montseny: <<estava esgotat, es trobava al capdavall de les se- 
ves forces.. . La tragbdia ha afollat el llibre. Del Montseny, només en queden els 
"aires". I quan els amics li demanen el volum per a I'estampa, Verdaguer es veu 
l'or~at a espigolar a corre-cuita d'ací d'allir a la barrija-barreja dels anys i els te- 
m e s ~ . ~ ~  I afegeix: <<No sembla sinó que Verdaguer tractés d'enrobustir, amb les pro- 
ses d'última hora, el dbbil montsenyisme del seu llibre del mont seny.^^", com hem 
vist abans, són precisament aquestes proses de I'apbndix les que més elogis contenen 
de I'apbstol de Catalunya, plantador de la Creu del Montseny, paradoxalment ab- 
sent en els poemes del mateix Ilibre. 
38. *El Montseny en Jacint Verdaguer,, assaig premiat el 1954 i publicat en part a la re- 
vista Vida Nova, de Montpeller, reprodu'it a Verduguerianes, Barcelona: Editorial Claret, 1987, 
p. 69-100. 
39. Ibldenz, p. 73. 
40. Ibídem, p. 77. 
41. Ibídern, p. 76. 
42. Ibídem, p. 88-89. 
43. Ibídettt, p. 77. 
